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５ ）法定期間の延長： ２ 歳になるまで
2004年改正で，保育所入所が叶わなかった場
合等の一定の条件付きで，子どもが １ 歳 ６ か月
になる前日まで休業が延長可能となり，さらに

























発 達 教 育 学 部 紀 要
及ぶ。これに対し，男性は「 ５ 日未満」が過半




















































３ － ６ 図（p.76）をもとに作図。「出産退職」は，
妊娠判明時には有職だったが，子どもが １ 歳時
点では無職である者を指す。
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「少し苦労」， １ 歳 ０ か月（ １ 事例）では「非常































「A（ ０：６ ）は哺乳量70～130cc で身体もとて
も小さい。N（ ０：９ ）は食事をきちんと摂っ


































































































































































































































ればならない。すなわち １ 対 １ の関係確保が必
要である。保育士の配置基準は現在， ０ 歳児 ３
人に １ 人であるのに対し， １ 歳児は ６ 人に １ 人


















































































９ ）発表される数値は，従業員数 ５ 名以上の事業
所調査による取得比率に過ぎない。

















等含む）の ０ 歳児は同年齢児の15. 8％と推計














訳）岩崎学術出版社（Bowlby, J. （1951） 
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